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Un fracàs del sistema col·lectivista
La preiiiss d'{quests dieses fa res'ò de la fsliida de l'exploiació igacola
col·lectivista del poble d'Espera (Andalusia), stnb que e! Govern pretenia donar
ona lliçó que servís per a altres empreses semblants i superiors.
Ei fracàs no ba pogut ésser mijor, car en pocs mesos s'han desprès alguns
centenars de milers de pessetes, molles d'elles completament perduder; el blat
prodiiü ha resultat a un cost doblat al de qualsevol altra explotació agrícola i la
pi anxa socialista ha estat la millor experiència per a desmentir les grans prome*
ses dels que pretenen fer creure als cervells de poc abast que lá felicitat ha de
venir los-hi del camp socialista, tmb els seus procediments per ctçar Incautes.
Es cosa d'una orbital completa o d'una malícia que no té nom, prescindir de
la realitat, de l'experiència aliena i de la pròpia, per a llançar els obrers, avui han
estat agrícoles, demà seran indus'riats, a una empresa d'una quantia per la que
no estan preparats i bon tros se'n falta, només per donar la sensació que el so*
cialisme ens mera camí del Paradís i que solament amb els seus procediments
poden trobar la felicitat.
L'assaig col·lectivista d'Espera ha resultat un enorme fracàs dels socialistes
governants, els quals tenen ei propòsit de portar-nos molt enllà, Gns a imposar la
dictadura proletària, solament amb la seva voluntat i en el temps precís per dis¬
posar ho per decret, comptant atcb que pel sol fet de voler ho ells tolhom ha
d'estar disposat a executar el seu mandat i a complir-lo exactament, amb con-
ciència del que fa i amb suficients coneixements per sortir-ne bé.
No volem creure que els socialistes governants desconeguin la realitat, que
ignorin que en general el poble obrer no està capacitat per a portar-lo d'un salt a
na règim col·lectivista i per a això votem veure una bona part de malícia en els
seus procediments, més propis per a portar-nos a una desfeta que no pas a una
millora que tingui quelcom d'efectivitat pràctica i positiva.
Tot el que sigui prescindir de realitats, del sentit evolutiu, que vol dir prepa¬
ració per avarçar amb moviment acompassat i segur, no és solament perdre el
temps, sinó, i això és molt püjor, produir estralls i perjudicis incalculables, al
q ue no hi fé dret ningú que pugui seniir en la seva conciència la responsabilitat
dels seus actes. Quan arreu fracassa sorollosament el socialisme, fins en països
on gairebé ès desconegut l'analfrbetisme, aquí es pretén ímplsntar les seves teo¬
ries fent servir els obrers de conills d'índies per a fer experiències, prescindint
de si estin o r¡o préparais per a dcnar el gran salt endavant, que suposa la col-
lectivüzsció.
Però no ens erganyem; els caps del socialisme espanyol no desconeixen pas
que actuen en terreny fals i que el poble no està preparat. Es precisament això el
que més els mou, pensant que, mentrestant, és la millor ocasió per imposar-se, per
manar, en una dictadura prole'ària, millor dit en una dictadura d'aquest nom, en
què els proletaris, com sempre, són els de sota.
El cas d'E'psra, p;ou alliçonador, és suficient per demostrar per ara, i per
ira i per molt temps, que iquí, com a Rússia, la col'lectívüzitció només pot im-
posar-se, raó per la qual només hi poden creure-hi els que pretinguin é?ser els
amos, no ei poble que no hi ié res a fer, exceptuat ei paper de víctima.
S. P.
La moda de no dur mitges
La vida és evoíució constant i, per
tant, és signe de vida tol allò que repre¬
senti una renovació. Parlant, de vega¬
des amb enyor, de temps i coses passa¬
des, hem de refugiar-nos en el conegut
«Es l'evolució del progrés», ptr tal
de consolar-nos.
I si la vida és evolució, què r.o serà
la moda! Per això no ha de sobtar-nos
que aquesta es manifesti constantment
amb provatures ardides. Enguany s'ha
refermat la moda de no dur mitges, i
cal dir que és aquesta una moda des¬
graciada. I això des de molts i diversos
punts de mira. Nosaltres, homes que
vivim la tècnica de la indústria tèxtil a
totes hores, hi hem vist la pèrdua de^
consum, les màquines sense feini|f les
fàbriques a règim de tnebal! reduï?, les
setmanades migrades i les seves conse¬
qüències lamentables. Es clar que això
és evolució, que això és la moda i que
no podem pas oposar nos a què el món
vagi fent via al seu gust. Però creiem
que en aquest cas hi ha altres conside¬
racions a fer que haurien de pesar prou
per refusar i'ardida insfinuació de la
moda d'anar sense mitges.
Les nostres consideracions d'homes
de tècnica que hem fet méi amunt po¬
den ésser fàcilment combatudes, espe¬
cialment per i'elemeni femení, sols re¬
cordant que la moda de no dur barret
ha prosperat entre els homes a desgrat
d'aqcelles mateixes consideracions.
Cert, cer ! Els homes ens hem deixat
portar també pels capricis de Is moda,
qusn aquesta ens ha semblat còmoda i,
per ían^ quedem dessrmsts per fer una
crítica massa severa. Però s:nse fer gai¬
re esforç menta! crclim poder trobar
arguments suficients per a demoairar
que ia moda de no dur mitges és més
criticable que la de no dur barret. I per
això no cal pas que ens moguem del
camp de la higiene. Mentre tothom sap
que cl dur descobert el cap és una sa¬
ludable mesura d'higiene, no creiem
que sigui fàcil demostrar que dur les
cames nues sigui precepte higiènic,
majorment quan hi ha perill de fer de¬
generar la moda per camins que la hi¬
giene no pol propugnar ni defensar:
ens referim al costum que en algunes
esferes sembla haver arrelat de no dur
mitges ni mitjonets i de calçar les saba¬
tes amb els peus nusos. Creiem que la
nostra Impressió de neguit en veure uns
peus ca'çats en aquesta forma haurà es¬
tat sentida per molts; portada a aquest
extrem, no creiem pas que pugui dir-se
que la moda de no dur mifges'.sigui cò¬
moda.
Petó hi ha encara un fons de desa-
graïment que els fabricants de mitges
no es raere'xen. Les mitges han arribtfc
a un grau de perfecció tal, que resulten
veritables meravelles. Cobreixen la ca¬
ma emmotliant-s'hi d'una manera per¬
fecta i donant li un aspecte atractiu i
bell, independentment del cutis de qui
les porta; àdhuc una b na mitja atenua
el mal efecte d'una cama no massa ben
formada. 1 en piga de Isn preuats ser¬
veis, ara menyspreem les mitg s i les
delxsm de recó. No hi ha jusiícií!
I encara podríem dir que seria inte¬
ressant que abans de decidir-se a in¬
gressar en cl gremi de Ics cames nues,
hi htgüés almenys el bon sentit i et sen¬
timent de caritat necessari per a estal¬
viar al pròxim ia visió de cimes que
són més bones per anar enfundades
que al descobert. Igual, exactament
igual que ens permetríem de recoma¬
nar ais homes calbs Î als que hi tendei¬
xen visiblement, que s'abstinguessin de
passejar llurs testes nues. En qüestions
de modes no cal pas deixir de banda
el bon sentit.
Josep Molas
La situació a Andorra
Entrada de més gendarmes france¬
sos. La F. H. A. S, A. està dispo¬
sada a paralitzar el treball, cas
que els obrers no desisteixin oe
llur actitud
La vaga iniciada dissabte pels obrers
de ia Companyia Forces Hyiroelèctri-
ques d'Andorra, S. A , no sembia pas
que acabi per ara; i davant ia gravetat
del corfl c-e piantejat pels obrers, l'em
presa ha decidit piraü zar els treballs
indefinidament.
Per jusúficar la seva actitud, la F. H.
A. S. A. hi fet públic un manifest on es
fa h s òíia de la gènesi de les divergè-u-
cies sorgides amb els oorers.
L'empresa afirma en el dit document
que no li és possible d'accepiar les no¬
ves demandes formulades pels obrers,
per la qual cosa ba decidit paralitzar
les obres.
Els jornals acreditats pel obrers se¬
ran satisfets dilluns i dimarts, i restaran
tancades des de demà les cantines. E!
dia 29 ja no podran és^er uiili zats els
dormitoris; restarà obsrt úiicament el
dispensari mèdic, que podran uiili'zar
els obrers en el cap de caldre'ls assis¬
tència facultativa.
L'ordre no s'ha alterat, i els veguera
espanyol i francès estan disposats a
mantenir-lo costi ei que costi, arribant,
si caigués, a expulsar del territori an¬
dorrà els que es proposin pertorbar-lo.
Per a reforçar les forces de gendar¬
meria arribaren dissabte, procedents de
Perpinyà, vint individus més.
El comandant Bauiad, que s'ha rein¬
tegrat al seu lloc, compta, per tant, amb
setanta gendarmes, distribuí s pels prin¬
cipals indrets de ia petita república, i
resta on nucli moll important a la cus¬
tòdia de les obres de la centra! hidro-
eièciricf.
L'expectació per a les eleccions ha
minvat bon xlc per l'interès amb què
és seguit el corfüc'e plantejat per la
F, H A. S. A., que és cl que en realitat
ha doRst origen a la intervenció arma¬
da francesa per tal de resguardar els
copiosos interesios invertits en les
obres, posat que Andorra no posseïa
força suficient per a enfrontar se amb
les derivacions que podien presentar-se
durant et curs de la vaga, la iniciació
de la qual havia estat fixada per al di¬
lluns de la setmana passada.
El governador civil de Lleida, senyor
Venies, ba adoptat les mesures dc pre-
c»u€ió que calen per ta! d'evitar sor¬
preses desagradables, havent-se con-
cenirat a la Seu d Urgell un destaca¬
ment de la guàrdia civil.
Ahir, diumenge, hsn arribat molts
turistes a Andorra, facilitant el pas de
la frontera amb la seva proverbial ama-
biíiiat, zel i diligència el cap del desta¬
cament de policia fronterer, senyor
Sàez.
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Llibres i revistes
«Vocabulario Castellano-Catalán»
La Editorial Maucci, de Barcelona,
acaba de donar a les llibreries varis vo¬
cabularis de diferenits idiomes per a ús
dels espanyols, i tenim a la vista el «Vo¬
cabulario Castellano-Catalán», que hem
revisat detingudament i que podem re-
comenar a nostres lectors, perquè es
tracta d'una obreta feta amb pulcritud
i cura que omple les majors exigèn¬
cies, per la bena classificació dels
vocables, la esmerada impressió, i prin-
cipaimen', perquè el text català està
adaptat a les normes ortogràfiques de
l'institut d Estudis Catalans, i escrit a la
vista del novíssím Diccionari de la
Llengua Catalina.
També són molt adequades les di¬
mensions manuables [del llibre que ha
estat ordenat pel publicista català se¬
nyor Miquel Dalmau.
Forma el volum un conjut de 128 pà¬
gines, amb coberta a tres colors.
Preu: una pesseta.
2 DIARI DE MATARÓ
VOLTA a CATALUNYA i ANDORRA
cn autocar Supcr-PuIIman
(lavabo — w. c. — radio — bar)
Sortida: 29 agost — Retorn: 1 setembre
Preu: 275 pessetes, tot comprès
' VIATGES & TURISME ESPLAI 77
Fontaneila, 12, primer Telèfon 11.565
ITINERARI: Sitges, Tarragona, Salou, Reus, Montblanc, Poblet, Llei¬
da, Balaguer, Artesa de Segre, Pons, Seu d'Urgell, Andorra, Puigcerdà,
RippII, Olot, Figueres, Roses, Sant Feliu de Guixols i Barcelona.
ELS ESPORTS
Boxa
La vetllada d*abans d'ahir
al Teatre Bosc
Davant de nombrosa concorrència es
celebrà aquesta sessió de boxs, que no
resultà tan emotiva com era d'esperar
perquè n'esdevingueren les seves con*
seqüències naturals com són un boxa-
dor 0 dos dels anunciats que no pogue¬
ren lluitar per no estar en condicions i
foren substituïts, dos combats que a la
primera represa ja foren decidits, l'un
per abandó i l'altre per inferioritat, i el
darrer entre professionals, que no va
entusiasmar i defraudà, perquè d'elis
se n'esperava bastant més. Sost, però,
de Bou, ben conegut del nostre piíbiic
que l'aprecia des de ia primera vetllada
com un bon lluitador, perquè ho és de
debò, i d'Aznar, en camí d'ésser quel¬
com (precisament els dos combats que
no acabaren), i també d- Trinxer, que
són els línies que varen plaure, per bé
que ei mataroní, més reposat en aques¬
ta ocasió, encara adoieíx de no aproS-
tar-se amb l'energia necessària quàn
l'adversari ja no es'à en la seva pleni¬
tud, no reprèn ràpid, no esdevé ia r^·
matada, i torna a ia preparació; creiem
que corregida aquesta important ano¬
malia (bé a l'eslil Bou), ei mataroní Ra¬
mon Trinxer podria deixar sovint k. o.
al seu contrincant, al menys pels tres
combats que ja li hem presenciat.
• 1
« m
l.er combat: L'obet, de Mataró-Oar-
eia, de l'alegria (pesos galls) —Llobet,
ple de voluntat i sense estar entrenat
degudament, higué de substituir d'una
manera improvilzada (potser seria mi¬
llor dir a dues falles) al també mataro¬
ní Carbonell, lesionat a mitja setmana
durant l'entrenament. Quanyà Qarcia, a
pesar de Llobet ésser furiós en el cos a
cos, però que és convenient s'abstingui
completament rie donar cops il·legals
perquè el conduirien al fracàs i a Ics
antipaties del públic.
2.on combat: Azaar, de Masnou-Mar-
tí, de l'Alegria (pesos lleugers).—Azaar
resultà guanyador a la primera repres¬
sa oer abandó de l'altre, visiblement
«tocat» i que semblà abans que havia
de fer molt.
3.cr combat: Bou, del Sporiing-Cano,
de l'Alegria (pesos mosques) — Fou
guanyador Bou, per inferioritat de l'al¬
tre, que també semblà que faria qui sap
degut a la fúria que començà en un cos
a cos, però Bou és un gran lluitador i
pega de debò.
4.rt combat: B'ay (pes gall) Cortesa
(pes pluma), ambdós campions ama¬
teurs de Catalunya.—S'exhibiren a dues
represes, després Conesa feu una ex¬
hibició a la corda, i Blay, a ia sombra.
Tot va plaure molt i ambdós demostra¬
ren les grans facultats que posseeixen.
5.è combat: Trinxer, de Ma!aró-Vi-
dal, de l'Alegria (pesos lleugers). —
Trinxer fou el vencedor, essent bastant
superior, i més amunt ja n'hem dit el
què si vol «consagrar-se» encara més
aviat.
6.è combat: Liberato-Simons (profes¬
sionals). Es declarà matx nul, després
de molta pantomina i només en la cin¬
quena i vuitena represa ens recorda¬
ren que boxaven. El negre, però, lluità
amb entusiasme. En quant a Liberato
ens sembla que seria més pràctic dei¬
xar de fer tan de joc de cames i saltiro-
nets, i sobretot, això moll seriós, de no
somriure, puix la rialla no l'afavorirà
mai.
Aquest combat fou a vuit represes
de tres minuts, i tots els altres á tres.
Arbitrà el senyor Antoni Massip.
L'organitzador d'aquesta vetllada fou
el «menager» senyor Estruch.
a
a a
Moments abans del combat Trinxer-
Vidal, se'ns comunicà que Ramon Trin-
'^Banco Urqnyo Catalán''
kilcilÍ! Mil, U-lirteliiii Ujiitaii UMIN Ipvlil bniis, HS-Taiibi fiUl
DlrMcioi» iclegraflci i Tcletònicai OATURQIlllO i Magraluma a la Baraalonata-Barcalou
AOBNCIBS I PBLBQACiONS a Banyoles, La Blsbai, Calella, Qlroa^ MaarcM,
Mataró, Paiamóa, Keaa, Sait Fella de Qnixois, Bltfea, Torelló, VIch I Vllaasva
f Qeltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
BNTITATS QUE C0MP03BN EN GRUP "UHQUIJO":
DenototaacIÓ Caso Ceatral Capital
«Banco Urqoljo» .....
«Banco Urqai|o Catalán» .
«Banco Urqallo Vaacongado»
«Banco Urquijo de Golpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Bspa&a»
«Banco Minero Indnstrlal de Astúries»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqallo de Onlpúzcoa-Blarrltz»
les qnals tenen bon nombre deSocarsals I

















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya I en les més Importants del món
AGÈNCIA DE MATAItÓ
Carrtr A* Franceso Maoià, 8 • Apartat, 5 • Teléfoa 8 i 306
tgüal qn* taa raatants Dependències del Banc, aqnesta Agència realttca iota nena d'oparaeiona ds
Banca I Borsa, daaconpta ds cnpona, obartnra da crédita, ate., etc.
Horca S'oBainat Da 9 a 18 I Sa tS a IT koraa < Dfsaabtca Sa 9 ■ f
xer deixaqs »i fins ars «menager» seu
Joaquim A is, per a tenir ne cura d'eil,
d'ara endaiiant, el «mentger» losep Tei¬
xidó, que tanmateix sabem que dintre
pocs dks tindrà instal'iada a la nostra
ciutat una sala per a cultura física amb




Ahir tarda en ei camp de ITuro ju¬
garen les Penyes Interrogant i Soler,
essent un partit molt pobre de joc, sor¬
tint triomfant la Penya Soler per dos
gols a cap, ambdós assolits per Morell.
—Els primers equips de l·Iluro I Ri¬
pollet disputaren un partit en el camp
de l'equip d'aquesta darrera població,
ahir tarda. L I uro va perdre per quatre
gots a un.
—A Barcelona, en el camp de l'Es¬
panyol, jugaren un equip i altre de ca¬
talans. Els estrangers resultaren batuts
per 3 a I. Aques matx, obertura oficial
de la temporada de futbol a Catalunya,
era a profit de la Lliga Amateur. Tot sia
en fi de bé!
Excursionisme
Aplec excursionista
La secció excursionista ds l'Ateneu
Areryenc assabenta a les entitats afins
que celebrarà el seu segon aplec excur¬
sionista a l'ermita del Ramei el dia 17
del proper setembre,
En ei programa ultra figurar hi dues
audicions de sardanes hi haurà acam¬
pada els dies 16 i 17, marxa lliure, llui¬
ta a la corda i jocs infantils, etc.
Per la {present poden donar-se per
convidats tots els clubs i simpati'zints,
en l'excursionisme.
Per més details S. E. Ateneu Are-
nyenc. Passeig X fre 10, Arenys de
{ Mar.
CIMENTS
Ràpit — Lent — Cals — Quix
I ASLAND - SANSON
Ciments Pons - C. S'a. Teresa, n.° 44
I Notes Religioses
I Demà, la Dcgoilacló de Sant Joan
Baptista i Santa Sabina, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria amb
solemnitat.
Bastíïsa parroqaiai de Sania Maria.
Tota els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5-3CI a les 9. ia úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 7'30, mes
del Puríssim Cor de Maria; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari, visita al Santíssim.
Demà, a les 8, Tretze dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (Xi)
Parrò^MÍa de Sani Joan i Sàai Joup,
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. A dol
quarts de 8 de! vespre. Corona Josefi¬
na, Estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts dedicats a Sant An¬
toni de Pàdua (II),
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LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin




Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, al mía
La neteji de Ies màquines
d'escriure es cl factor princi¬
pal pel sen bon funcionament
— f conscrvccid. —
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballa amb tota cura i abso-
— luía garantia. —
SERVEI A DOMICILI
diari de mataró 3
noticies
Obtervatori Mete«r«lógle de les
etceles Pies de Mataré (Sta. Aaaa)
Observacions del día 28 d'agost de ÍC33
Bores d'observació» 8 matí - 4 «arda
j Altara ilegidai 765 6 -764 8BaròmeH Temperatarai 27'—29'
! Alt. redalda? 762 5—761 6
I Termòmetre seei 28 1—26 4
Piicó" * bomin 25 6—24 7
metra Bamltaí relatival 80— 85
iTensióí 22*75-21 94
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htJtí del teiî S — es
Ofitil de la mari 0 — 1
i'ebtarvader! J. Roca
La llar dels distingits esposos se¬
nyors Francesc Ribas i Carreras I Mar¬
garida Prim i Massot ha estat augmen¬
tada amb el naixement d'una formosa
nena, primer fruit de! seu matrimoni.
La nostra més coral enhorabona als
venturosos pares.
La Quefaiora de Vigilància d'aquesta
ciutat ens comunica que durant les dues
últimes nits han estat detinguts els se¬
güents individus: Joan Antoni Hida'go
León, 25 any?, de Fuentes, Andalusia;
Francesc Coyado Garrido, 17 arys, de
Múrcia; Oenís Adamsons, 25 any», de
Letònia; FrKz Kester, 30 anys, de Le ò-
Tramiíació d'assumptes de contribucions Industrial, Territorial i d'Utilitats;
Patent NaciorTal i de Transports — Drets reals — Timbre — Llicències
d'arma — Quotes militars — Retorns de quantitats dipositades, o pagades
indegudament — Retir Obrer — Certificats de Penals i Bitllets d'identitat
per a Viatjants.
Joaquim Casals I Camps
Astumptea AdmlnUtratliis
Llauder, 7 — Oficines — Barcelona
(Davant l'edifici de Borsa)
Dc9allic'e4a7 — Telèfon 14097
Representant a Madrid
nil; Víldemtrs Quimtnis, 28 imys, de
Leiònií; Manuel Alvarez Mendez, de
Lugo; Otío Schurmeisfer, 26 anys, de
Neubusedorf (Alemanya); Serafí Olive¬
ra Marquès, 23 anys, d Orense; Fran¬
cesc Perez Punsola, 32 anys, d'Alacan';
Francesc Peiris Rigaf, 19 anys de Bir-
celona; Josep Viñi Margine!, 33 anys,
de Barceloní; Andreu Porquel Loíana,
de 21 anys, francès; Crescenci Gonzá¬
lez Alonso, 40 anys, de Burgos; Joan
Casas Mir, 18 anys, de Barcelona; Jo¬
sep Oómez P^hisa, 39 anys, de Barce¬
lona; Josep Prats Roure, 35 anys, de
Sant C^ojrze de Besori; Elies Aymerich
^B'asco, 30 anys, de Vaiènci»; Francesc
Marlínez Soler, 30 anys d'AlacaIn'; Joa¬
quim del Rio Benavides, 18 anys, de
Toíedc; Joan de Déu Expòsií, 20 anys,
de Grenada; Jesús Poseda Jaria, 20
anys, de Saragossa.
De íofs aquests n'hi ha molts que es¬
tan fitxats, altres tenen antecedents en
la Q jefatura de Vigi'ància de Barcelo¬
na i quasi tols anaven indocumentats.
Els que no tenien antecedents penals
ni estaven réclamais per cap jutjat han
estat expulsats de !a ciuiai i els altres
han estaf posats a disposició de l'auto-
rital corresponent.
Hom té la creença que «quests indi¬
vidus formen parí dels mohs que fugen
de Barcelona per por de que els sigui
aplicada la neva llei de vagabunds.
A propòsit d'aquesta sèrie de deten¬
cions, hom recorda que fa unes nits.
Josep M.' Casas i Riera
Especialista en malalties de l*infáncia
Consulta particular: Riera, 20, l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 dai vespre.
Dimarts, dijous, dissabtes i festius, de 12 a 1
TAMBÉ VIS Ta A DOMICILI
una coüa de vagabunds de Barcelona
viren muntar en un tren de càrrega
nocturn, essent precís que ia guàrdia
civil els detingués a la matinada a l'ar¬







mestre Emili Sagi-Barba, en la seva
gran creació «LA BARBIANA» la po¬
dreu escoltar en discos La Voz de sa
Amo.
Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mí Gatan, 259, Mataró.
Ahir, a la una de la tarda, fou reque¬
rida la presència de la guàrdia munici¬
pal a la casa número 77 del carrer de
Wifredo, per un gran escàndol i bara¬
lles que S'hi produïen.
Immediatament s'hi traslladaren dos
guàrdies municipals, trobant-se a la
dona de la casa que havia estat apallis¬
sada i segons manifestà amenaçada
amb un ganivet pel seu marit anomenat
Antoni Pérez Viela, de 47 arys, fili de
L'oret de Mar. Varis veïns es irobaven
a la casa atenent a la desconsolada
dona. E! marit davant el caire que pre¬
nia la cosa va fugir, essent, peró, detin¬
gut en el carrer de Santa Teresa, i por¬
tat després al quarleret.
Una broma de mal gust
L'alcaids senyor Rabat, ens prega
que públicament desmentim el rumor
desgraciadament massa escampat, de
que unes persones atacades de lepra
s'havien banyat en Ii platja de nostra
ciutat, produint-se després algunes in¬
feccions. Aixó no és cert. Ans al con¬
trari, tots els antecedents vénen a de¬
mostrar que es tracta d'una broma de
^ molt mal gust no solament escampada
per Mataró, si que també en altres po¬
blacions de la costa.
Ei rumor va escampar-se pe! fet de
que fou telefonat—no se sap per qui—
a la Quefatura que s'havia produït
^^quest fet. El cap de la guàrdia munici¬
pal amb tot i no haver pogut compro¬
var ia procedència de la denúncia, or¬
denà ies diligències oportunes per acla¬
rir-ho, arribant a! convenciment de que
j era una farsa. Aquest criierí ba estat
! confirmat per haver se corregut el ma-
I teix rumor amb idèntics detalls a Ba-
I dalona i Arenys de Mar, sense cap mena
l de fonament.
—No sé pas què li regalaré a la Ro¬
sa pe! seu Sant. Té tantes coses ja...
—Aixó rai, no t'hi amoïnis. Vés » La
Cartuja de Sevilla que hi ha per tots els
gustos i venen molt barat.
Dr. R. Perpinyà Oculista




Provença, 185, l.er, 'i.'-entre Aribaal Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 3 a 7 De4 a 7 tarda
TELEPON 7S864
Notícies de darrera íiora





PARIS, 28. — «Le Journ í» anuncia
que el seu enviat especial per a fer i'tn-
fortració de la manifestació hitleríina
iNiedeiwitd contra la ocupació del
Sarre per Frsnça, ba estat detingut per
milicians hitlerians quan arribà a Bin-
guen, essent llargament detingut en el
lloc de policia i privat d'assistir a dita
cerimònia.
Al cap d'unes hores de la seva deten¬




Paris, 28. - La premsa comenta ex¬
traordinàriament la visita oficial que feu
*hir el President del Conseil francès,
Benyor Daiadier, a la zona de fortifica¬
cions que ccnsliiueixen l'organització
defensiva de l'Est de França, I
Aquesta visita que alguns hsn vo'gut
interpretar com una contestació tisdis
cursos cada vegada méi amenrçïdors
per a la pau i per a França que vénen
pronuncianí-se a l'altra vora del Rhln,
ba estat explicada pel propi senyor Da¬
iadier en els següents termes:
«Volem només la pau i l'ordre. Cap
poble vicioriós després d'una guerra
tan llarga i cruel no ba fet mai tants sa¬
crificis com el nostre per a una política
de conciliació europea. I sien les que
sien les dificultats actuals estem deci¬
dits a posar legalment en vigor els mè¬
todes de col·laboració internacional.
Tenim també el deure d'assegurar no¬
saltres mateixos la nostra pròpia lliber-
lat. Serà tant mé? respectada quant més
capaços ens creguin de garantir la.
Devem tenir cura a que sien mantin¬
gudes les decisions que prenguin els
òrgans regulars de la vida europea: So¬
cietat de Nacions o Tribunal d'arbitrat¬
ge de La Haia. Elles han proclamat i
definit l'independència d'Auslria i es-
J tem decidits a garantir-la. Els Estats
I més petits, menys poblats i menys forts
i d'Europa, tenen el mateix dret que els
i que els són majors».
Parlant de la xarxa de les fortifica¬
cions de l'Est, ha dit: «La cuirassa està
bé en el seu lloc. Es de bon metall. El
país !é raó d'estar tranquil 1 confiat».
El 19.è aniversari de la batalla
de Tanemberg
BERLÍN, 27. — S ha celebrat amb
gran concorrència ei 19 aniversari de la
batalla de Tanemberg.
En la desfilada que tingué lloc, com
a primer número de la festa, prengue¬
ren part mil cinc cents automòbils i
ffio'ocicletes.
A la ceremònia assistiren els Caps
del Govern i nombroses personalilats
nacional socialistes.
En arribar ei mariscal Hindemburg,
fou saludat amb grans aclamacions, dis-
paran(-se una salva de 21 canonades ai
mateix temps que damunt la tribuna en
j que es trobava el President volaven nu-
I merosos avions.
El primer que feu ús de ia paraula
fou el senyor Ooebels, qui posà de ma¬
nifest el reconeixement de la Prússia
oriental vers al seu salvador.
Ei Csnciller senyor Hliler pronuncià
després un discurs en el que al ludi a
la qüestió de les responsibiütats, dient
que la H s'òria no compendrà mai més
perquè un país que no tenia que tirar-
se-!i en cara, crp falta, ha estat objecte
d'un tractament vergonyós, només que
per tractar de defensar la seva llibert: t
El mariscal Hindemburg expressà
després el seu reconeixement per ia ce¬
remònia que se celebrava, i acabà in¬
vitant la multitud a entonar l'Himne
alemany, per simbolitzar l'unió de toia
Alemanya.
Els hitlerians reclamen Funió del
Sarre a Alemanya
SARREBRUCK, 28. — Ahir tingué
lloc a Rudesheim, a les voreres del
Rhin, ai peu del monument de Oermà
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nia, la gran manifeslació hitleriana
anunciada det de fa temps per a recla¬
mar l'unió del Sarre a Alemanya.
A dit acte hi assistiren de 50 a 55.QCÜ
manifestanlli arribats de la regió dpi
Sarre, xifra que s'estima moll inferior
en els cálcala que havien fet els seus
organitzadors.
BERLIN, 28.—L'acte celebrat a Nie-
derwild, de fidelitat del Sarre al Reich
(ou impressionant. Multitud de trens
havien arribat al lloc de la cerimònia
unt des de Sarrebruck com deia pobles
alemanys.
Els que havien arribat del Sarre des*
filaren agrupats sota banderea que in¬
dicaven el seu lloc d'origen.
L'acte començà a les cinc de la tarda
amb un cant de les joventuts i moments
després tingué lloc el solemne jura¬
ment de fidelitat a la Pàtria alemanya.
El senyor Simon, com a cap de dis¬
tricte i membre del Consell d Estat,
pronuncià un discurs dient que aques¬
ta festa hi estat vista amb mals ulls per
considerar-la de propaganda del Sarre
en favor d'Alemanya. Aquesta propa¬
ganda, diu no és necessària, perquè
tots som fills de la mateixa mare. Es la
festa de la veu de la sang.
El senyor Rist, ministre prussià de
Instrucció pública transmeté als reunits
el saludo de Ooehring.
A les set de la tarda, arribà el cance¬
ller Hitler al qual se li tributà una re¬
cepció entusiasta. L'acompanyava el
ministre de la Reischwsbr. Digué que
a l'acte portava el saludo de la provín¬
cia de l'Est liur yà que manté la seva
Inquebrantable fe a Alemanya.
No volem guerres amb cap poble—
«aclamà—ni anqaionar-nos terrenys es¬
trangers, però si que haurem de
plir nostra paraula d'unir a nostra pà¬
tria els territoris de que fou desposseï-
da i que són nostres. Aquesta mateixa




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 28 d'agost
de 1933:
Persisteix el règim anticiclònic a
Alemanya i França, amb bon temps a
la meitat meridional d'Europa excepte
a les costes atlàntiques de França, on
hi ha boires.
Les baixes pressions estan situades al
Nordoeit d'Escòcia produint pluges a
Irlanda i a l'oest d'Anglaterra.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El bon temps es general amb cel serè
i vents fluixos. En les darreres 24 hores
es registraren ruixats i tempestes a la
regió del Montseny, i des de Vic fins al
pla de Bages, amb precipitacions de 11
litres per metre quadrat a Sant Hilari,
9 a Sant Julià de Vilatorta i 8 a Manre¬
sa. Temperatura màxima 36 graus a Se¬
rós, mínima 10 graus a Núria.
El traspàs dels serveis
d'Ordre piíblic
En%evista entre el Conseller de Go¬
vernació i el Governador Civil. -
Interessants manifestacions del
senyor Selves. - Nomenament de
Governador general de Catalu-
ya
Aquest matí el Conseller de Gover¬
nació hi estat al Govern Civil on ha
celebrat una llarga entrevista amb el se¬
nyor Ametlla.
En sortir el senyor Selves ha dit que
havien parlat del traspàs dels serveis de
Ordre púbitc. Ha afegit que aquest ves¬
pre marxaria a Madrid, junt amb els
altres diputats de l'Esquerra, per a vo¬
tar al costat del Govern.
Aquesta tarda—digué el senyor Sel¬
ves—hi haurà Consell a la Generalitat i
serà designada la persona que ha de
ocupar el càrrec de Comissari general
de Vigilància i Seguretat a Catalunya.
Demà al Consell que celebrarà el Go¬
vern de Madrid serà nomenat un Go¬
vernador general que actuarà duitant




Tres minyons de 18 i 19 anys han
llogat un taxi, propietat de V. Garcés, i
amenaçant-lo amb pistoles l'han obligat
a donar los hi 15 pessetes que portava.
El taxista ha denunciat el fet a la
guàrdia civil, la qual a la poca estona
ha detingut als joves atracadors.
Incendi
En un magatzem de draps del carrer
de Lòpcz d'Ayala, núm. propietat i
de Jaume Moix, s'hi ha declarat un vio- j
lent incendi que ha destruït completa- |ment l'edifici. $
Protesta a la Model f
!
Una comissió de detinguts a la Mo- >
del, principalment de la galeria de pre- j
sos socials, han exposat al director llur ^
queixes per la mala qualitat del cafè j
que se'ls serveix per desdejunar-se.
Agitació entre els miners de Fígols
Fa alguns dies que entre els minaires
de Fígols es nota cert malestar per ha¬
ver pagat l'empresa els jornals en bons
en lloc de fer-ho en metàl·lic.
Els obrers s'han reunit i han acordat




Els drames de la mar
Esfondrament de dos vaixells pes¬
quers - 11 tripulants ofegats
BILBAO.—Ahir sortiren de Bermeo
per a dedicar-se a ies feines pesqueres
els vapors Iranzo i Qsasuna. Quan es
trobaven al lloc dc la pesca, l'Osaluna
s'apropà molt al Iranzo, segurament
per canviar impressions per a tirar les
xarxes a la mar, quan a conseqüència
d'una forta onada, va precipitar se con¬
tra l'Irizo.
Els dos vapors pesquers s'esfondra¬
ren en menys de dos minuts no donant
temps al personal de màquines i que es
trobaven a l'interior a sortir enfora.
Els mariners dels dos pesquers que
eren a coberta pogueren llençar-se a
l'aigpa i mantenir-se nedant.
En adonar-se del què passava hi acu¬
diren altres vaixells pesquers que es de¬
dicaren a salvar els nàufrags. També
forentrecollits dos cadàvers que sura¬
ven damunt l'aigua.
Hom creu que els morts seran orz?:
Varis pesquers continuen explorant els
llocs de la catàstrofe.
Per les declaracions dels nàufrags
salvats que hin arribat a Bermeo, sem¬
bla que el primer en enfonsar-se fou
l'Osasuna i els tripulants en adonar-se'n
saltaren al Iranzo. Però aquest va rebre
l'abordatge del pesquer enfonsat i tam¬
bé se'n anà a fons.




L^LIN (V go).— Amb una solemne
cerimònia ha tingut lloc la inauguració
del monument erigit a l'aviador Lòriga,
fill d'aquesta població.
Ert nom del President de la Repúbli¬
ca descobrí el monument el governador
civil. Durant la cerimònia volaren tiom-
brosos avions de l'esquadra aèria espa-
nyo'i, que llençaren flors.
S'ls tarda
Els agricultors en una assamblea a
la qual hi assistiren unes 14.000
persones, entre altres peticions
demanen la dimissió dels minis¬
tres d'Agricultura i Treball
Avui al ma<í en dos locals diferents
ha tingut lloc una assamblea d'agricul¬
tors. Uu dels locals ha estat el Teatre
Pardiñts, i l'altr^e, el Casino de l'Unió
Mercantil.
Hom calcula que el nombre d'assis¬
tents ha estat el de 14.000, tots ells pa¬
gesos vinguts de fora de Madrid.
Els oradors, que han estat molt
aplaudits, en Hurs parlaments han ata¬
cat durament al Govern.
Les conclusions aprovades són les
següents:
Recolzar les bases de treball presen¬
tades pels patrons de Toledo.
Protestar de les multes imposades.
Demanar la reforma de constitució
dels Jurats Mixtes, i en el cas que aques¬
ta petició no signi atesa portar la qües¬
tió al Tribunal d: Garanties.
Demanar la dimissió dels ministres
d'Agricultura i Treball.
Una comissió ha presentat les con¬
clusions aprovades al senyor Aziña
peró trobant-se absent el cap del Go¬
vern se n'ha fet càrrec el sots-secrttari
de la Presidència, senyor Ramos.
Sorprenent una reunió clandestina.
Uns comunistes organitzaven una
vaga general
VALÈNCIA.—Feia dies que la poli¬
cia tenia notícies que en un local de
Burjasot es reunien uns comunistes
clandestinament. La policia ha sorprès
la reunió detenint 14 individus i incau-
tant-se d'una documentació amb la qual
a'ha vist que els reunits estaven fent
treballs d'organi zació d'una vaga ge¬
neral pels darrers de mes.
El Pactit Radical Socialista
ALCALÀ D'HENARES.—S'ha cele¬
brat una assemblea extraordinària del
Partit Radical Socialista, tractant del
moment polí.ic i de les relacions amb
ei partit
S ha acordat elevar una protesta al
Comitè Nacional de que siguin dona¬
des a la publicitat qüestions internes
( del partit. S han adherit a l'acord del
I Comitè Nacional de convocar un Con-
I grés extraordinari. Finalment s'ha pro-
( testat de l'actitud d'indisciplina, dem;»-
I nant que quan es presenti algun cas
i d'aquesta naturalesa es dicti la corres¬
ponent sanció sigui qui sigui.
N. Vallmajor Cahâ
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de desoatx: De 10 a I de 4 a?
Dissabtes, de 10 a í
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timacló de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitxadeni de Barcelona del dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç d«
acyieita plaça, M. Vallmajor—Moles,
BOMA
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Rio de la Plata 16'37
Filipines A. ..... . 3I5'00
Impremta Minerva. —Mataró
Q rnàquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcrituf en iots els treballs — Reserva absoluta
Per eacàrracai LLIBRERIA ABADAL - Riera. - Molaró
DIA»! OE mM AHi} 5
£s necessüa minyona !
de servíJ. S'sxigiran bones referèn-
■cie?.
Raó: Administració del Diari.
F. CANALDA
ofereix ei seu «taxi» B. 51135 el més
nou i el més gran de Mataró (7 places).
Especial per a excursions. Servei dia i
nit. Preus reduïts,





de 13 a 15 aryi, que en'engui el català
i sàpiga llr'gir, per a matrimoni sol.
Ríó: Ibran, 7, baix.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,





Es l'obra cabdal I definitiva del
gran filòleg cotalò, el Mestre
Rompeu Fabra, en la qual ha
treballat més de vint anys
Un volum de 1750 pàgs. mag¬
níficament relligat Pessetes 65
ai comptat; a terminl^de
Pessetes 10 ai mes. Pessetes 75*
Si desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupó:
En
Localitat
desitja rebre el Diccionari General de la
Llengua Catalana i pagar-lo )
LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de Sant Pere, 3
Barcelona
I Casa comercial
I d'aquesta ciutat, ii interessa Meritori.
I Es convenient sàpiga comptabilitat i es*
criure a màquina.
Raó: Administració del Diari,
Venc bótes de vi
Dues de 4 cargues cada una i una de
2 i mitja, totes en moH bon estat; és
ganga.
Raó: Administració del Diari.
Venc casa
btix i un pis per separat, carrer ben si¬
tuat, sense cap cens.
Rió: Lepant, 69, baix.
Ocasió
Venc taller i establiment d'Ebaniste-
ria i una taberna, tot a meitat de preo.
Tres cases cisü en ma i en bon lloc.
Tinc diner per a col·locar en 1.' hipo¬
teca al 6 per cent.
Raó: Sant Benet, 60, l.er-2."—Cano.|
Es ven





IIUMID mi Dl ISHU
<MHf Minar*- tUcni)
Edición 1931
Dato* eflelalas d«l <3ebl«r*M
•iOMl la República, an Modrtd
y Capital«a prtnelpalaa
4 TOMOS 4
Más Di 8.600 PÁaiMÁi
mát dt rots MiLLoms ot omtoê
§4 MAPAS £8 eOLODiS ^
8S toa Prmaimeimê / Paaaaimnaa éa tafom
mt L· coiERcià, «Düsmu, reonsiii{t,ii3
«t UCSfilUK » CSTl 8111
esootOiN cxtaamueim
tOMaOO oa an *i*mpiar o*MBa4aM a
OIKN PeSETAQ
«Oaat* M MTtM *• naefawaat
• ••
&unmci9 ti tv AKiam»«MU 069 T U PMMMI
lEIKMB
Imsáa Sl^SiSiàfa | íQin RbibUh, i à
mam» fanmau, m » m • «MuckaiM
'j Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles qae
ho facin en català sl volen veure'ls pa-
bllcats car no disposem de temps per a
* traduir-los.
Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciatat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
ümpllaclODS lolo$|rátlQDCS
CA3A PRAl Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Anissait
ANTON! GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTimzREGÁS F. Galan, 282-284. 1.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Radio
^LVADOP CAIMAN! Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÜa R, Mendizàbal, 62 - Tel. 40
Negociem lots els cupons venciment corrent
«5. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
6. A. ARNÛ3 GAR/
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264 ,
Bronzcials I plalcials
J03EP E3PAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
caidcrcrics
EMILI 3URIA Churruca, 39 • 7 elèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrnaiics
Marcel·lí llibre Beat Orioi, 7-Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
ciritDi
COMPAN/A GENERAL DE CARBONE3 *
'^er encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tel. 222
€3|-ÍC$|lf
E3COLE3 P/E3 Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
maquina D'E3CRIURE St. Francesc P., 16
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
Pcnfls fes
DR, ENRIC ORDONEZ MUT13
R, Mendlzabal, 50 I.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fòuàcs
FONDA MIR Enric Granados, S—Matcwó
Especialitat en Banquets i abonaments
iiDcràrlcs
AGENC/A FUNERARIA <.LA 3EPULCRAL>
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
F/m/ERARIA DE LE3 3ANTE3
Pujol, 38 Telèfon 37
fHilcrics
JOAN ALUM Sant Josep, 16




*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
iBprcnief
IMPREMTA MINERVA Barcelona, ¡3-TeL256
Treballs del fam i venda d'articles d'escriptori
77?M / TARRAGÓ R. Castelar,28- Tel290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
tlaadiPàri*
FONT ! COMP. " F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscrinrc
G. PARULL RENTER ArgMles, 34-7.362
Abonaments de neteja i conservació
Ncficricf
I03EP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria. Juguéis, Confeccions
Mcsircs i'afercs
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
Meipcs
DR. G, CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÁ3 Malalties de la pell i sang
ôta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a í
DR, J, BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
MòPiCS
ERNE3T CLARIANA Bisbe Mas, 17- Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobies
Melós I cicles
E, CATALA Lepant, del 45al 49-TeL 346
Reparacions - Agència Terrot
OPIecics per a rcRal
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mendizàbal, 52
Gust i economia
PCPllSlCf
DR. R. PERRINA Sant Agosti, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
PcrraiHcricf
Ci45i4 PATUEL Isern, I i Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On pane française»
lissrci
EMILI DAN13 Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema MUHcr
TialRes 1 Escarsions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-TeL 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»





no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordí sempre nostres seccions de
Llaneria, Sederia, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro-
quineiía. Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
mCPíTZEñS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BA RCEiCONA
liiin II [in II PM
FABRICAN1ÎS: Bobineu la seda artificial i




és el salvador de nusos i pèrdues de fil i de
les tensions irregulars en el bobinatge corrent
COHCnSHlNUI EUUiSID I tBIKSiMRI BEU APARELU BE lOIINATGE CREUAT
aOSBP BADIA
Unió, 76 Mataró
vj7/c: Í2ptes. un — Dewaneu-ne un de prova
sense cap compromis us el muntarem.
ESTAPÉ
La preferida dels BIJ¥IS
Màquines d'escriure
Màquines de totes mar¬









ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
@#nar Perull R#nt@r
ArgüeUes,34 MATARÓ Telèfon 362
§1 volea vefllr bé i eieòaní
amb poc diner, visitea la gran sastreria
"LA CIUTAT DE LONDRES"
RIERA, 18
No us deixeu enganyír. Aquesta Cssa no íé cap SucurssI
Rebudes les últimes novetats de la temporada
BAR RESTAURANT
(Davant de l'Estació F. C.)
Caaili i'jtno
Saló per a banquets - Abonaments
Estatge
a càrrec de JOSEP ANDREU
Servei de taxi propi Telèfon 72
M . - í Diari de MataróDiari de Mataró
; Es troba de venda en els llocs segúmtst
l Llibreria Minerva . Barcelona, 13ACADEMIA DE TALL m#l| Jà j ^ Tarragó . . Rambla, 28I CONFECCIÓ V I
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMiA <MARTÍ> Llibreria Catòlica . Santa Marta, 10
R\MBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on. 2.·-MATARU ' Llibreria Iluro. ' . RUia, 40
CLASSES DE DIA I DE NIT
